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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh prestasi belajar 
matematika ditinjau dari perbedaan model pembelajaran, (2) pengaruh prestasi belajar 
matematika ditinjau dari motivasi belajar siswa, (3) efek interaksi antara model 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Jenis 
penelitian ini kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen semu. Populasi penelitian 
terdiri dari 8 kelas siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bergas. Sampel yang diambil 
sebanyak 2 kelas, kelas pertama dengan metode Problem Based Learning (PBL) dan 
kelas kedua dengan metode Problem Posing. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, 
angket dan dokumentasi. Sumber data utama berasal dari hasil tes prestasi belajar dan 
angket motivasi belajar matematika, sedangkan data tambahan seperti dokumen. Teknis 
analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Berdasarkan hasil 
penelitian dengan taraf signifikansi 5% , diperoleh : 1) Terdapat pengaruh model 
pembelajaran Problem Based Learning dan Problem Posing terhadap prestasi belajar 2) 
Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 3) Tidak ada interaksi 
anataramodel pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 
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Abstract 
This study aims at evaluating: (1) the effect of students’ mathematics learning 
achievement viewed from two different learning models, (2) the effect of students’ 
mathematics learning achievement viewed from different level of learning 
motivation, (3) the effect of interaction between teaching models and learning 
motivation on students' mathematics learning achievement. This study is a 
quantitative research with a quasi-experimental research design. The population 
of this study is students of 8
th
grade of SMP Negeri 1 Bergas. Two classes were 
chosen for the sample of this study by cluster random sampling. The first class 
was treated using Problem Based Learning (PBL) model and the second class was 
treated using Problem Posing model. The data collection was conducted using 
test, questionnaire, and documentation. The main data sources are the results of 
tests of learning achievement and questionnaire of learning motivation, while 
documents are used as additional data. Morever, the data was analized using 
different number of cell analysis of variance with 5% significante level. The 
conclusion are: (1) there is an effect on students’ mathematics learning 
achievement viewed from two different learning models, (2) there is an effect on 
students’ learning achievement viewed from different level of learning motivation, 
(3) there is no interaction between teaching models and learning motivation on 
students' mathematics learning achievement. 
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